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$n$ $S$ , $S$ $S$
$n$ .
$X_{n}=\{0,1, \ldots, n-1\}$ .
. , 15
.





$A\backslash$ , $S$ $\pi$ , $S$
$\pi$ .
$O(n^{2})$
[1, 2]. , [4] ,
$O(n\log n)$
. , Dietz [3]
, $O(n\log n/$ log log $n)$
.
, ,







, Mares [6]. Mares







, $O$ ( $n$ log log $n$ )
.
2
$S\subseteq X_{n}=\{0, \ldots, n-1\}$ $P_{S}$ .
, $\pi$ $i$ $\pi[i]$ , $\pi[i, \ldots,j]\equiv$
$(\pi[i], \ldots, \pi b])$ . $S$ $\pi,$ $\pi’$ ,
$\pi$ $\pi’$ $\pi<\pi’$
, $S$ $m$ .
$\pi<\pi’\Leftrightarrow_{def}\pi[0]<\pi’[0]\vee(\pi[0]=\pi’[0]$
$\wedge(\pi[1, \ldots,m-1])<(\pi’[1, \ldots,m-1]))$
$S$ $\pi$ $R(\pi, S)$ ,
.
$R(\pi, S)\Leftrightarrow def|\{\pi’\in P_{S}|\pi’<\pi\}|$
$R(\pi, S)$ , $S$ $P_{S}$
$\pi$ . ,
$n=3$ , $X_{3}=\{0,1,2\}$














$R((O,$ $1,2),$ $X_{3})=0$ $R((O,$ $2,1),$ $X_{3})=1$
$R((1,0,2),$ $X_{3})=2$ $R((1,2,0),$ $X_{3})=3$
$R((2,0,1),$ $X_{3})=4$ $R((2,1,0),$ $X_{3})=5$
, $S\subseteq X_{n}$ , $x\in X_{n}$
$r(x, S)$ .
$r(x, S)\Leftrightarrow def|\{y\in S|y<x\}|$
$x\in S$ , $r(x, S)$ $x$ $S$
. , $0\leq i<|S|$
, $S$ $i$ $r^{-1}(i, S)$
. , $r^{-1}(i, S)$ .
$r^{-1}(i, S)\in S$ $r(r^{-1}(i, S), S)=i$
$S\subseteq X_{n}$ $\pi_{S}$ . $S$ $m$
, $S’=S\backslash \{\pi s[0]\}$ $(m-1)!$
, $r(x, S)$ , $\pi s$
.
$R(\pi s, S)=r(\pi_{S}[0], S)\cdot(m-1)!$
$+R(\pi s[1,$
$\ldots,$ $m-1],$ $S’)$ (1 )





. $S$ $r(\pi[i|,$ $S),$
$Sarrow X_{n}$ ;
for$(i=0;i<n;i++)\{$






$r^{-1}(i, S),$ $S\backslash \{\pi[i]\}$ $t(n)$
, $O(n\cdot t(n))$ .
, $t(n)=$











$X_{n}$ $x$ , $r(x, S)$ $S\backslash \{x\}$
. ,
$r(x, S)$ 2 .
1. $S\subseteq X_{n}$ $x$ ,
.
$r(x, S)=x-r(x, X_{n}\backslash S)$
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. $r(x, S)+r(x, X_{n}\backslash S)=x$ .
$r(x,S)+r(x,X_{n}\backslash S)$
$=$ $|\{y\in S|y<x\}|+|\{y\in X_{n}\backslash S|y<x\}|$
$=$ $|\{y\in X_{n}|y<x\}|$
$=$ $x$
2. $S\subseteq X_{n}$ $s$ ,
$S’=S\backslash \{s\}$ . , $x\in X_{n}$ . $Y\subseteq X_{n}$
.
$r(x, Y\backslash S^{t})=\{\begin{array}{l}r(x, Y\backslash S)+1(x>s \text{ } s\in Y)r(x, Y\backslash S) (\text{ }\{t4)\end{array}$
. $s\not\in Y$ $Y\backslash S=Y\backslash S’$
$r(x, Y\backslash S’)=r(x, s\backslash S)$
$s\in Y$
$Y\backslash S’=Y\backslash (S\backslash \{s\})=(Y\backslash S)\vee\{s\}$
$(Y\backslash S)\wedge\{s\}=\phi$
$r(x, Y\backslash S’)$
$=$ $r(x, (Y\backslash S)\vee\{s\})$
$=$ $|\{z\in(Y\backslash S)\vee\{s\}|z<x\}|$
$=$ $|\{z\in(Y\backslash S)|z<x\}|+|\{z\in\{s\}|z<x\}|$
$=$ $r(x, Y\backslash S)+r(x, \{s\})$
,
$r(x, Y\backslash S’)=\{\begin{array}{l}r(x, Y\backslash S)+1(x>s \text{ } s\in Y)r(x, Y\backslash S) (\text{ })\end{array}$
,
. , $S\subseteq X_{n}$ $x\in X_{n}$ ,
$a[x]=r(x, X_{n}\backslash S)$ $a$ , 1
$a$ $r(x, S)$ . ,
2 $Y=X_{n}$ $\pi[i]$
, $a[x]=r(x, X_{n}\backslash S’)$
$a[x]$ .
$S=X_{n}$ . $x\in Xn$


















$\lceil\log n\rceil$ . $0\leq i\leq\lfloor_{\Pi\circ\neg}^{n-1}\rfloor gn$
, $Y_{(n,j)}$ , $Y_{(n,j)}\equiv\{x\in X_{n}|j\lceil\log n\rceil\leq$
$x<(j+1)\lceil\log n\rceil\}$ . , $Y_{(n,j)}$
$v_{j}$ . $0\leq k<\lceil\log n\rceil$ ,
$k$ $v_{j}[k]$ $r(j\lceil\log n\rceil+$
$k,$ $Y_{(n_{t}j)}\backslash S)$ .
$\lceil\log n\rceil$ , $v_{j}$
$\lceil\log\lceil\log n\rceil\rceil$ $\lceil\log n\rceil$ .
, $\lceil\log n\rceil$ $L\frac{n}{|\log n\rceil}$
$s$ , $0 \leq j<L\frac{n-1}{|\log n\rceil}$ ,
$i$ \S bl $|Y_{(n,j)}\backslash S|$
. , .
3. $S\subseteq X_{n}$ $x$ , $r(x, X_{n}\backslash S)$ ,
$v_{j},$ $s$
.
$r(x, X_{n} \backslash S)=v_{t}[x-t\lceil\log n\rceil]+\sum_{j=0}^{t-1}s[j]$ ,
, $t= \lfloor\frac{x}{\lceil\log n\rceil}\rfloor$
. $t\lceil\log n\rceil\leq x<(t+1)\lceil\log n\rceil$ , $x\in Y_{(n,t)}$
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. , $r(x, S)$ $Y_{(n,j)}$ ,
$r(x, X_{n}\backslash S)$ $=$ $\sum_{j=0}^{t}r(x, Y_{(n,j)}\backslash S)$
$=$
$r(x, Y_{(n,t)} \backslash S)+\sum_{j=0}r(x, Y_{(n,j)}\backslash S)$
$-1$
,
$v_{t}[x-t\lceil\log n\rceil]=r(x, Y_{(n,t)}\backslash S)$
, $t’<t,$ $x’\in Y_{(n,t’)}$ , $x’<(t’+$
1 $)$ $\lceil\log n\rceil\leq t\lceil\log n\rceil\leq x$ ,
$\sum_{j=0}^{t-1}s$ $]$ $= \sum_{j=0}^{t-1}|Y_{(n,j)}\backslash S|=\sum_{j=0}^{t-1}r(x,Y_{(n_{1}j)}\backslash S)$
, $r(x, X_{n}\backslash S)$ .





$=$ zmod $(2^{b}-1)$ (2)
3 , $v_{j},$ $s$ $r(x, X_{n}\backslash S)$
, $s$ , $\sum_{i}s[i]\leq n-1<$
$2^{\lceil\log n\rceil}-1$ , (2) ,
.
$S=X_{n}$ , $v_{j},$ $s$
$0$ . , 2 , $Y=$
$Y_{(n,j)}$ .
$\pi[i]$ , $v_{j}[k]$
$v_{j}[k]$ , $S’=S\backslash \{\pi[i]\}$





, $n=8$ $\lceil\log n\rceil=3$ ,
$Y_{(n,0)}=\{0,1,2\},$ $Y_{(n,1)}=\{3,4,5\},$ $Y_{(n,2)}=\{6,7\}$
. , $S=\{1,3,4,5,7\}$ ,
$S$ , vj 4 . ,
$\pi[i]=3$ . $\pi[i]\in Y_{(n,1)}$ ,
$r(3, S)$ 1, 3 .








4: $n$ $=$ 8, $S$ $=$
$\{1,3,4,5,7\},$ $S’=S\backslash \{3\}$




1. $X_{n}$ $\pi$ ,
$O$ ( $n$ log log $n$)
.
5 . , 5
, $b$ $s$ , $b’$






, $S\subseteq X_{n}$ $x$ $i<|S|$


















$rarrow v_{t}[\pi[i]-t\lceil\log n\rceil]+(s\ 2^{bt})mod (2^{b}-1)$
$rankarrow rank+r\cdot(n-i-1)!$








$v_{j}$ , $0\leq k<\lceil\log n\rceil$ ,
$k$ $v_{j}[k]$ $r^{-1}(k, Y_{(n,j)}\wedge S)-$
$j\lceil\log n\rceil-k$ .
$\lceil\log n\rceil$ , $v_{j}$
$\lceil\log\lceil\log n\rceil\rceil$ $\lceil\log n\rceil$ .
, $\lceil\log n\rceil+1$
$L\frac{n}{|\log n|}$
8 , $0 \leq i\leq L\frac{n-1}{\lceil\log n\rceil}$ ,
$i$ sbl $\sum_{k=0}^{j-1}|Y_{(n,k)}\wedge S|$
. , .
4. $S\subseteq X_{n}$ , $k<|S|$ ,
$r^{-1}(k, S)$ , $v_{j},$ $s$
.
$r^{-1}(k,S)=v_{t}[k-s[t]]+t\lceil\log n\rceil+k-s[t]$ , (3)
, $t= \max(j;j\in N, sb]\leq k)$
. (3) ,
$v_{t}[k-s[t]]+t\lceil\log n\rceil+k-s[t]$
$=$ $r^{-1}(k-s[t], Y_{(n,t)}\wedge S)$
$s[t]\leq k<s[t+1]$
$0\leq k-s[t]<s[t+1]-s[t]=|Y_{(n,t)}\wedge S|$
, $x\in Y_{(n,t)}\wedge S$ ,





$r(x, S)$ $=$ $r(x,$ $\bigcup_{i}(Y_{(n,i)}\wedge S))$




, $r^{-1}(k, S)$ .
5. $S\subseteq X_{n}$ $s$ ,
$S’=S\backslash \{s\}$ . , $Y\subseteq X_{n}$ . $k\in N$ ,
$k<|Y\wedge S’|$ .
$r^{-1}(k, Y\wedge S’)=\{\begin{array}{l}r^{-1}(k+1, Y\wedge S)(s\in Y \text{ } s\geq r^{-1}(k, Y\wedge S’))r^{-1}(k, Y\wedge S) (\text{ })\end{array}$
. $r^{-1}(k, Y\wedge S’)=x$ , $r(x,$ $Y\wedge$
$S’)=k$ . $s\not\in Y$ , $Y\wedge S’=Y\wedge S$
,
$r^{-1}(k, Y\wedge S’)=r^{-1}(k, Y\wedge S)$
$s\in Y$ , $s\in Y\wedge S$ ,
$Y\wedge S=(Y\wedge S’)\vee\{s\}$
,
$r(x, Y\wedge S)=r(x, Y\wedge S’)+r(x, \{s\})=k+r(x, \{s\})$
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,$r^{-1}(k, Y\wedge S’)$ $=$ $x$
$=$ $r^{-1}(r(x, Y\wedge S), Y\wedge S)$
$=$ $r^{-1}(k+r(x, \{s\}), Y\wedge S)$
,
$r^{-1}(k, Y\wedge S’)=\{\begin{array}{l}r^{-1}(k+1, Y\wedge S)(s\in Y \text{ } s\geq r^{-1}(k, Y\wedge S’))r^{-1}(k, Y\wedge S) (\text{ })\end{array}$
4 , $t$ (2) , $[$6$]$
,
. $s$
$n(<2^{\lceil\log n\rceil})$ , $0$
. , 2 $\lceil\log n\rceil+k$






4 , $v_{j}$ 8
, $r^{-1}(i, S)$ .
$S=X_{n}$ , $v_{j}$
$0$ , $s$ $sb$ ] $=$
$\sum_{k=0}^{j-1}\lceil\log n\rceil=j\lceil\log n\rceil$ . , 5
, $\pi[i]$
, $v_{j}[k]$
$v_{j}[k]$ . , $s$
, $S’=S\backslash \{\pi[i]\}$ , $\pi[i|\in Y_{(n,j)}$
$i$ $Y_{(n,j)}\wedge S’$ 1 ,




, $S=\{1,2,3,5,7\}$ , $s$ ,















. $\pi$ $O$ ( $n$ log log $n$ )
.
7 . , 7
, $b$ . $b’$ $s$ . $v_{j}$






$O$ ( $n$ log log $n$ ) .
$[0,$ $n!-1]$
, 32 $n$ 12





$v_{j}$ , 2 $v_{j}[0]$ $=$
178
: $X_{n}$ $\pi$ rank
: $\pi$
$Sarrow X_{n}$ ;









$carrow$ dec. $(\lceil\log n\rceil+k)$
t $arrow$ (((c–s) $>>$ (b–l))&dec) $mod (2^{b}-1)$
$\pi[i]arrow v_{t}[k-s[t]]+t\lceil\log n\rceil+k-s[t]$
s $arrow$ s–dec&’’ $(2^{b(t+1)}-1)$




$r(j\lceil\log n\rceil, Y_{(n,j)}\backslash S)=0$ . ,
$s$ (2)
$\lceil\log n\rceil$ $\nwarrow$ S




$( \lfloor\frac{n-1}{\lceil\log n\rceil}\rfloor+1)\lceil\log\lceil\log n\rceil(\lceil\log n\rceil-1)$
$+ \lfloor\frac{n-1}{\lceil\log n\rceil}\rfloor\lceil\log(\lceil\log n\rceil+1)\rceil$ (4)
.
, .
$v_{j}$ , $v_{j}[\lceil\log n\rceil-1]$
, $Y_{(n_{1}j)}\wedge S=Y_{(n,j)}$ ,
$v_{j}[\lceil\log n\rceil-1]=0$ . , $s$
, $0$ ,




$( \lfloor\frac{n-1}{\lceil\log n\rceil}\rfloor+1)\lceil\log\lceil\log n\rceil\rceil(\lceil\log n\rceil-1)$
$+ \lfloor\frac{n-1}{\lceil\log n\rceil}\rfloor\lceil\log n\rceil$ (5)
.
$C++$ .



















22Ghz PC . ,
Myrvold





, 32 , $n$ 8
.







, $O$ ($n$ log log $n$ )
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